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1/ fi-11-e_ --- Public Lib.!."ary ~er11tcP.s j, 
State or l988 1989 1990 
Ouelyiiig Area Apo'?'opriaeion Appropr1at:1on Reouest: 
TOTAT. $7R, 9R6, 000 $81,009,000 
Al~ h~raa 1,10R,448 1,336,7<)<) 
Alaska 343,861 346,172 
Arizona 1,079,979 l,142,7J9 
Ark.ans as 850,407 864,87J 
---
t.aliforn1<t 7,464,167 7,902,002 
Colorado 1,091, 278 l,117,681 
Connecticut l,073,916 l, 094, 015 
'Del aware 371,421 379,.304 
Florida 3,33I,R76 .3 I 54 7 I 4 7 4 
Ceorgi.:1 1,846,688 1,932,:345 
Hawaii 4R9 ,6 51 501,53:? 
Idaho 476,698 477 ,866 
---
ti L inoii 3,379,554 3,424,'590 
Tndiana 1,715,780 1,739,955 
', Iowa q93,993 989, l'J4 9 
Kansas 8711,935 8119,374 
---
Kencuc'k.y l,227,69CJ 1,237,581 
T.nn'l::iianil 1,436,.325 1,442,043 
Maine 521,070 530, 4M 
Maryland 1,410,695 1,462,646 
Mas s.achuset ts 1,1303,695 l,R30,l64 
Michig.:1n 2,704,619 2,761,487 
---
Minne:c;nrA 1,3'i5,300 l,382,182 
Mississ1ppt 9'20,409 930,859 
!-!is.c;ouri 1,587,627 1,620,790 
Moncana 427,367 425,244 
Nebr.isle.a 642, .132 643 I 805 
N@V.<tcfa 45A,234 480, 371 
New Hampshire 475,321 494,293 
Naw Jet':sey 2,283,784 2,336,058 
New Hc:dco 599,890 617,634 
New Yot"k 5,()90,732 5,162,881 
North Caroli ria 1,925,784 l,9~5,524 
Nort:h Dakoea 388,783 387,100 
Ohio 3,161, R JJ 3,202,'.508 
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1/ Distributed w1ch a basic amount. of $200,000 to each of the 50 Sta~s, D.C., 
and Puerto Rico and $40,000 to each Outlying Area; the reraalnde~ distributed 
on the basis of total ~esidene population. 
294 
'l.ihraries 
</if/e_JI 1/ fluhli~ T.ihrary Con l'I c rue c 1. mi 
Scace or 1988 19'89 1990 
Out:lying Area Appropriation Ae,propriation R~queBt. 
TOTAL SZZ,.59';,000 $ 2 2 I .12 4 1 000 
AlabamR -.• 37q,461 373,959 
AlaskR 136,270 135,226 
Artz"na 321, R59 327 ,192 
Ark:.n.'I"'~ 263,980 260,229 
CA If rortiia l,931,43l l,956,117 
C:olor~do 324. 708 321,153 
r.onncct.1.eut: :320,:'3'.10 1t5.450 
T)p l 1tw;ii r.11! lt.'3, UA l43, 211 
---
F1n1'"1<f;11 ARq, 604 906 I 7l3 
Georgia SlS,161 517,'180 
Rawaii 173,027 172, 667 
Idaho 169,761 rnn,961 
Tll1.nniFI qm • 6? 5 an ,123 
Indiana 482,156 471,116 
Iowa 300,180 290,154 
'Kanaas 270,164 266,133 
t\entucky 359,102 3'.i0,072 
T.011 f ~ i Mna 411t700 399,322 
Maine 1A0,948 179,645 
Mal:"y1and 405,239 404,287 
---
Massachusetts 504, J21 492,1'56 
Michigan 731,461 717,?.97 
Minnesota 391,272 384,896 
Miaaissf.ppi 281,628 276,131 
Missouri 449,847 442,398 
Montana 157,323 154,282 
~ebC'ti9kH 211,'i20 206,953 
Nevada 165,106 l67,567 
New H~mpshire 16<'),413 170,922 
New Jet:sey 625,360 614,772 
N~w M~idt:O 200,B20 200,61i6 
New YoC'k 1,333,0114 l,296,012 
---
North Carolina 535,102 5Jo,2qf! 
Nol." th Da.koca 147,596 145,089 
Ohio 846,73.3 823,579 
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1/ n1scribuccd vieh a basic amount of $100,000 to each of the 50 States, o.c •• 
6nd Puerto Rico and $20,000 to each Outlying Area; the remainder distributed 
on the basis of CQtal resident population. 




!nterlihc-ary Cooperacion I e__ J1J_
Sc:ac:e or 1988 1989 1990 
Outlying Area Atrnropr ia ti on Appropria t: ion R.sqUQS 1: 
TOTAL $18,669,000 Sl9,l02,000 
Alabama JOR,221 314,164 
Alaska 74,812 75,253 
Arizona 2s2,q16 267,362 
Arl<an~a~ 197,384 200,:349 
---
California 1,797,765 1, R<H, 5 I 0 
Colorado 255,669 261,319 
Conneccicuc 251, 468 255,612 
Delaware 81,'•RO 83,243 
Flo-rida 797,844 847, '318 
Ceorgia 431!,462 4'57,794 
Hawaii llO, 089 112,721 
Idaho 106,955 107, 014 
Illinois 809,381 A17,706 
Indiana 406,785 411,395 
···- !owa 7.12,128 230,297 
Kansas 701 J .119 206,2Sfl 
Kentucky ZAR, 6RO 290, 260 
Loui$iana 339,163 339,546 
'Mai.ne 117,692 119, 704 
Maryland 332, 961 344,515 
Mas~.11.chuseccg l1?.R,0'5R 433,150 
Michigan 646,062 657,760 
Minne soc a 319, 557 125,110 
Mississippi 214. 323 216,263 
X1ssour1 375, 775 382,655 
Montnna 95,017 94, 123 
---
Nebraska 147,034 147,034 
Nevada l02,4R7 107,618 
New Hampshire 106,621 110,975 
New Jt1.r9izy 544,229 555,158 
---
New Mexico 136,7611 140,722 
New York l,223,447 1,236,910 
---
Nori:h Carolin<'! 457,601 470,fil q 
Nor~h Oakoca 85,681 85,123 
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1/ 01str1buted w1ch a basie amount of $40 1 000 to each of ehe SO Staces, o.c., 
and Puerto Rico and $10,000 ~o each Ou~lying Area; the remainder distributed 
on the basis of toc3l ~esidenc populacion. 
